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24 ᫬㛫 365 ᪥ᅾᏯ⒪㣴⪅ࡸᐙ᪘ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿゼၥ┳ㆤᖌࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊᡤᒓ⤌⧊ࡀࡑࢀࡒࢀ␗࡞
ࡿᅾᏯࢳ࣮࣒ࡢ୰࡛ࠊࢣ࢔࣐ࢿࢪ࣮ࣕ࡜୍⥴࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐪ࡗࡓどⅬ࡛ࠊ⒪㣴⪅ࡸᐙ᪘ࡀᮃࡴ⏕
άࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿᐇ㝿ࢆ࠾ヰࡋࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ㢦࡜㢦ࡀࢃ࠿ࡿ㛵ಀࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ࠾஫࠸ࡢ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࠊ
ಙ㢗࡛ࡁࡿ㛵ಀ࡟ࡲ࡛ᗈࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿᐇឤࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊゼၥ┳ㆤᖌ௨እࡢ┳ㆤ⫋ࡢ㢦ࡣࠊ
ࡲࡔ୍㒊ࡋ࠿ぢ࠼࡚࠸࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࢹ࢖ࢧ࣮ࣅࢫࡸධᡤ᪋タ࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤ⫋࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟
㐃ᦠࡋࠊ┳ㆤࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࡶࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࢀࡤ࡜ᛮ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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